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●通貨危機で何を学んだか
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図 1　���������������� �������������������������������
（出所）財務省ウ�ブサ�ト。
（注）⒈⇔は双方向のスワップ取極、⇒は一方向のスワップ取極を示す。
⒉上記総計（800 億��）は、��I の���に��������スワップ取極の総計���、�����に���スワップ取極�（��、日�� 25 億��を��）�� ASEAN スワップ��の取極�は����。
⒊日中は円�元�、日韓②は円�ウォ��、中韓は元�ウォ��、中比は元�ペソ�のスワップ取極。その他は、米���相手����のスワップ取極。
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��� �力の��プ 設置年 目的
�ニラ�フレームワーク 1 サーベ�ラ�ス、政策対話 1997 東アジアに���自助�支援メカニズムの強化
ASEAN サーベ�ラ�スプロセス 2 サーベ�ラ�ス、情報交換 1998
①地域経済�金融に関す�情報交換と議論、②�クロ経
済安�化�金融システム強化に向��ピアレビューと早
期警戒システムの�築、③����の��の政策対話、
④世界経済�金融に関す�モニ�リ�グと議論
資本フローのデー�交換 3 情報交換 2001 ①短期資本フローのモニ�リ�グ、②政策�調促進
経済�政策対話 3 政策対話 2002 域内経済情勢の把握
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表１　東�ジ��東南�ジ�地域����金融協力��り���資金支援がともなわないも��
（出所）参考文献①、177 � 178 ページよ���。
（注）1���力の��はブ���、����シア、フ�リピ�、シ���ー�、��、�レーシア、日本、韓�、中�、��、オーストラリア、ニュージーラ��、カ� 
ダ、アメリカの各財務大臣�よ�中央銀�総裁、I�F、世界銀�、アジア開発銀�、�際決済銀�が参加し�会議�合意。
2���力の��は ASEAN。
3���力の��は ASEAN+3。
4���力の��は東アジア�オセアニア中央銀�役員会議（E�EAP）。
5��中央銀���の�力の���。
6��S����� Eas� As�a�� Ne�� �ea�a���� A�s��a��a（SEAN�A）。メ��ーはオーストラリア、���、ニュージーラ��、��ス��、スリラ�カ、��グラデシュ、      
中�（�カオ、���む）、����シア、�ラ�、日本、韓�、�レーシア、モ�ゴ�、��ー�、�プアニューギニア、フ�リピ�、シ���ー�、��。
7�����e S����� Eas� As�a� �e���a� �a��s（SEA�EN）。メ��ーは����シア、�レーシア、ミ���ー、��ー�、フ�リピ�、シ���ー�、スリラ�カ、       
��、韓�、台湾、モ�ゴ�、ブ���、フ�ジー、�プアニューギニア、カ�ボジア、ベト�ム。
8��E�e�����es�� �ee���g ��� Eas� As�a a�� Pa������ �e���a� �a��s（E�EAP）。メ��ーはオーストラリア、中�、��、����シア、韓�、�レーシア、ニュ         
ージーラ��、フ�リピ�、シ���ー�、��、日本。
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